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L'ENDERROCAMENT DE LES FORTIFICACIONS DE 
L'ALGUER A FINALS DEL SEGLE XIX 
El caracter essencialment funcional de l'arquitectura militar, 
connex per la seva natura als canviaments de la historia política i de 
l'evolució tecnologica, porta en si mateix els germens de la transfor-
mació i a vega des de la demolició de les obres de defensa. Des del ca-
men~ament de la segona meitat del vuit-cents els recintes enunurallats 
urbans van ser reputats sempre més com a autentics impediments físics 
al creixement i a la renovació de la ciutat. 
El valor de monument, de testimonian~a historica que es podia 
atribuir a les fortificacions era estrictament condicionat a la consciencia 
de pertinen~a a un passat comú, al sentiment d 'identitat cultural de part 
de la col.lectivitat i de la classe dirigent que, en tota expressió, també 
material de la propia historia, havia de poder-se identificar i reconeixer. 
Pero si aquest "sentiment", posat de banda per les tendencies culturals 
o per la cultura dominant, no va trabar en la resta del nou Estat unitari 
italia, en la majaria dels casos, sinó escassos partidaris, en la petita rea-
litat de l'Alguer, que portadora d'una historia particular vivia una si-
tuació de concreta substitució cultural, va pareixer callar del tot. Aquí, 
de fet, potser més que en altres llocs, les nombrases irnmigracions de la 
península afavorien la formació d'una classe política i economica amb 
debils lligams amb la historia de la ciutat, de manera que les muralles 
podien de debo pareixer una inútil i obsoleta herencia del període pre-
savoia, un veritable obstacle físic a una moderna expanció urbana. 
ombroses van ser en general les motivacions adoptades per 
justificar l'aterrament dels recintes fortificats. Més que a les de caracter 
tecnic, que assenyalaven en el camp trinxerat la superació de les prece-
dents estructures defensives , es recorria sobretot a les de caracter 
higienic, que es basaven substancialment sobre la necessitat de la lliure 
circulació de l'aire per tal de bonificar les zones de major degradació 
urbana i que sovint praposaven també l'ús de l'area de les muralles 
com a passeigs arborats o com a alu'es llocs de fru"ició pública; i se n'-
afegien d'altres d'interes demografic per les quals els murs defensius 
eren un cinyell ofegador que obliga va a la sobrepoblació d 'espais 
sempre més limitats; i encara motivacions de caracter social que jut-
javen l'enrunament com a una possibilitat de donar feina als de-
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socupats en pe ríodes d 'atur, Finalment teruen impo ltancia també mo-
tius de natura economica: de fet mitjan~ant els ate rraments s'obria e l 
ca mí a rexecució d 'obres útils per a la col.lectivitat (per exemple I'om-
pliment deis fossats per fo rmar nous carre rs) per les quals e l Municipi , 
propieta ri deis te rrenys, limitava les despeses als treballs de rea lització, 
Pero eren presents també intencions decididament especulatives sol-
licitades pel valor que les arees públiques així recuperades podien ad-
quirir. 
Al principi de is anys seixa nta va n comen r;a r a manifestar-se a 
l'Alguer els primers senyals de molestia vers les obres defensives i pre-
nia consistencia la idea d 'a lliberar almenys en part e l nudi urba del re-
cinte emmurallat. S'engegava aque ll procés que quedara pero més pro-
jectual i psicologic que real, en te rmes de nous espais habitables, i que 
tendia a l'expanció de la d utat fora deis antics limits, 
Decaiguda com a fortalesa , desarmada i privada del personal d 'ar-
tilleria ja des d'una desena d 'anys, l'Alguer pare ixia ga irebé abando-
nada pel Govern sard als ulls arents del Della Marmora, conven~ut al 
contrari que fos convenjent mantenir a la ciutat, com a única fortalesa 
de l'Illa, la seva antiga funció estrategico-militar i jutjava imprudent un 
eventual enderrocament de les muralles1, 
El 7 de novembre de 1861 e l Consell municipal demanva al Govern 
re ial "la cessione d i tutte le fortificazioni del lato a te rra o che almeno si 
mitigasse il rigore de lla legge del 19 ottobre 1859 sulle servitiJ militari , 
consentendo ai cittadini di costruire senza rispettare le previste distanze 
dalle mura e al Municipio di poter aprire deHe po rte di comurucazione 
e demolire qualche o pera avanzara sul cui te lTeno si arebbero crea ti 
de i giarruni per abbellire la citta"2 En realitat la pro posta o riginaria del 
ba tlle Lavagna era d 'enderrocar part de les murall es per permetre el 
creixement de la ciutat. La idea era de les que obeltament es posa ven 
en posició de trenca ment amb el passat i tenien I'atractiu del modern, 
del p rogrés i d 'una més racio nal visió de les coses; pero de fet refl ectia 
una tendencia cultural del temps, sovint res més q ue la vulgarització 
d 'aquell optimisme pos itivista que va veure en I'eliminació física deis 
recintes urbans el camí obert a una faeil solució de problemes de ca-
racte r social, higienic, urbanísti c pels quals, al contrari , les muralles e-
ren només un obstad e il.lusori , més simbolic que real o determinant. 1 
I'any successiu (1862) el batlle retornava a la seva idea, i en la relació al 
Consell proposava que es demanés al Govern d 'enderroca r les for-
tificacions del costat de te rra3, 
El 1865 va ser renovada la demanda de cessió de les muralles al 
Govern mitjan~ant adquisició, per tal que la ciutat "no n rirnanesse pri-
va d'a ria e di te rre ni fabb ri ca bili , e coa rta a vivere in ang usti e d 
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insalubri locali , lo che e causa primaria per cui la sua popolazione e gia 
da molti anni stazionaria, né potra giarnmai progredire né migliorare la 
sua condizione sia igienica che finanziaria,,4. 
Al Pla general de defensa de l'Estat unitari elaborat el 18865, que 
preveia la possibilitat d 'una transformació , segons els nous enfo-
caments de I'arquitectura militar, de nombroses fortificacions, va seguir 
el DeCl'et reial del 25 d'abril de 1867 signat pel ministre de la guerra Di 
Revel, amb el qual l'Alguer acabava de dret d'ésser considerada forta-
lesa6. 
L'equiparació de les seves obres de defensa, indicade detalla-
dament en la llista inelosa al decret, a altres fortificacions de l'Ula, so-
bretot torres costeres, demostra com a l'Alguer ja no es reconeixia el va-
lor de centre estrategic de vital importancia per la possessió del nord de 
Sardenya, I'antic cap de Logudor. De tota manera el successiu Pla ge-
neral de defensa del 18717 que establia la conselvació de moltes anti-
gues fortales ubicades en diferents regions de la perímsula i també la 
construcció de noves, conformes a la tipologia del modern camp trin-
xerat, exeloent del tot Sardenya de les arees d'intervenció, ens fa en-
tendre com també a aquesta el nou Estat no reconeixia cap funció es-
trategica. 
En el "Conto morale" de la Junta municipal per l'any 186~ llegit 
pel batlle Girolamo Rossi en la reunió del Consell del 18719 es parla 
per primera vega da oficialment i en manera difusa de I'enrunament de 
les fortificacions . Abans d'aquella data l'Ajuntament havia demanat 
sense cap exit al Govern la cessió gratuita de les obres defensives o la 
venda a tracte privat "delle inutili muraglie in parte cadenti"1O. 1 des del 
5 d'agost de 1861 , com recordava el batlle al Consell , havia deliberat de 
demanar-ne l'expropiació per utilitat públi-ca . Les justificacions ad-
du"ides per la demolició de les muralles entren entre els topics de l'e-
poca, presents en la majoria dels actes deliberatius sobre l'argument. 
Les fortificacions , observava Rossi , voltaven "entro angusta cerchia" la 
ciutat "togliendole la libera circolazione dell 'aria e lo spazio dell 'am-
pliamento divenuto indispensabile per la cresciuta popolazione". Eren 
tals i tantes les fonnalitats i les de peses necessaries a aquell fi que el 
Municipi no havia pogut engegar les practiques. Pareixia per aixo 
OpOltú recórrer altres vi es promovent els encants de les fOltificacions , 
per tal que es pogués adquirir-les en la subhasta pública . A l'en-
runament del cinyell defensiu s'afegia també la realització d 'un mercat 
que s'havia de bastir en l'area resultant. D'aquesta obra remarcava "il 
grandissimo interesse non solo dal lato della pulizia e dell 'igiene, ma 
eziandio dal lato economico; perché mentre contribuira a far sparire le 
vendite di ve rdure , carni, e cornmestibUi dalle vie principali della cina 
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che spesso ne sono imbrattate, costituira pure un nuovo e lemento d 'in-
troito per la Comunale Azienda, che bene amministrato potra in pochi 
anni rinfrancarne le spese, e venir poscia senza aggravio d 'alcu no , a 
sollievo del nostro bilancio"ll . 
omés a la primeria deis anys setanta el Ministeri de les Finances, 
en resposta a precedents peticions del Municipi , comunicava que no 
e ra facultat del Govern cedir al Municipi les fortificacio ns que cenyien 
la ciutat ni gratúitament, ni amb acta de venda, sinó solament amb ex-
propiació per causa d 'utilitat pública , que s'havia de promoure segons 
les formes establides per la lI ei o mitjan<;:a nt adquisició i tracte privat al 
preu convingut amb la Societat Anonima per la venda deis béns de 
l'Estat (que havia d 'ésser autoritzada amb lIei especial). De tota ma-
nera, si e l Municipi hagués preferit obtenir només I'obertura d 'uns pas-
satges aptes a posar la ciutat en directa comunicació amb e ls ca rrers 
externs i doncs amb e l comuns limítrofs, el Ministeri e ra disponible 
també a aquesta solució; calia pero que el Municipi obtemperés a 1'0-
bligació d 'indicar per endavant e ls indrets on practicaría les obeltures, 
d'assegurar la cobeltura total de les despeses necessa ries i de mantenir 
el sol per a ús públic12. 
El Co nsell per tant , q ue ja havia decla rat d'utilitat pública les 
demolicions13, deliberava e l 30 de maig de 1871 de promoure l'expro-
píació de les fortificacions segons les fOlmes de !lei per motius d 'utilitat 
pública, i de demanar al Ministeri de les Finances la concessió de prac-
ticar quatre obertures que haurien estat realitzades totalment a carrec 
de l'Ajuntament. La concessió pero no havia de preveure restriccions 
que poguessin perjudicar e ls futurs projectes urbaní. tics del Muni-
cipi14. 
El 24 d 'agost de 1871 el Ministeri de les Finances concedia e l per-
mís de practicar quatre obertures en les muralles. Aquestes, que hau-
rien afavorit la ciutat sigui des del punt de vista economic com hi-
gienic, tal com motivava la concessió, sen' ien per: 1) enlla<;:a r la pla<;:a 
de la Sanitat amb la de les monges Isabelines; 2) per posar en comu-
nicació el carrer Gilbe rt Ferret amb e l costat extern del bastió de Mon-
talba ; 3) e l carrer de les escoles amb el bastió de l'Esperó; 4) e l ca rrer 
de Santa Maria amb el bastió de la Vista15 . 
Les intervencions sobre les muralles, autoritzades pe! Ministeri , van 
comen<;:a r l'any succesiu (1872)16 1 en el manifest datat al mar<;: (sense 
dia) de 1875, amb e l qual Mateu Guillot, comunicant als conciutadans 
la seva confirmació per un altre trienni al carrec de batlle per part del 
Govern del re i, il.lustrava e l seu programa per I'administració de la ciu-
tat, trobem referencia a aquests treballs de demolició, presentats com a 
actes dirigits al creixement urba i a la salut pública. Per millorar la qual 
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es Uegeix: "fu pure dato il primo col po per abbattere le fortificazioni 
che ci tengono astretti come in una cerchia di feITo". Recordava com 
hagués estat bastit un mercat provisional i com I'aterrament d 'un petit 
tros de les fortificacions a Porta Terra hagués demostrat que aquella o-
bra exigia "tempo, molta fatica, ed ingenti somrne"17. Feia referencia 
també a un Pla d'engrandiment de la ciutat de l'Alguer ultimat e! 20 d'-
octubre de 1873 per Antoni Musso i que en realitat sera aprovat amb 
decret reial només el 5 de juny de 1881 18, en que es preveia l'en-
derrocament gairebé de tots els baJuarts (tret el de Sulis o de l'Esperó). 
Amb aquell "primo colpo" que donava lloc a un mercat provisional 
- la renda del qual , com remarcava amb satisfació e! batlle, en un sol 
any havia cobert la despesa de realització - comenr;ava la história de la 
demolició de les muralles, que va durar més d'un trentenni en e! qual 
l'Alguer va ser privada de les seves emergencies arquitectóniques més 
rellevants , les que en constitulen la imatge molt més que els mo-
numents civils o religiosos. El cinyeU defensiu de fet no era un element 
secundari en e! panorama deis monuments ciutadans, que servia per a 
connotar una funció histórica de la ciutat, era, al contrari, I'element 
qualificador que testimoniava també a nivell simbólic la seva essencia 
de ciutat fortaJesa. L'e!iminació física deis murs porta va amb si la desa-
parició de la imatge que aquesta alimentava . Pensem en I'impacte que 
un bastió com Montalba (tres vega des més gran que e! supervivent de 
la Magdalena) devia suscitar a nivell emotiu i visiu en qui s'apropava a 
la ciutat de la part de terra i I'aparició al seu 1I0c, a les acaballes del se-
gle XIX, de! banal perfil de modestes cases. 
Tanmateix també una palt de I'opinió pública era favorable a la 
transforma ció i a la demolició de les muraUes. El 1879 els propietaris de 
les case properes al sól de tinat a la construcció de! mercat nou van 
donar 490 ~ per contribuir a la seva ampliació amb e! buidament i en-
runament d'un tros de mur19. 1 aixó s'explica fikilment amb l'augment 
de valor que n'hauria derivat als habitages per la proximitat a un servei 
públiCo No coneixem malauradament I'opinió de!s altres ciutadans, no 
propietaris de cases, que vivien en les arees més degradades pel so-
brepoblament i la humitat, peró Uuny de les muralles del costat de ter-
ra , i als quals les demolicions haurien hagut d 'afavorir la millora de les 
condicions de vida. 
Una nota de l'lntendent de les Finances de la Provincia e! 29 de de-
sembre de 1881 , lIegida pel batHe al ConseH en la reunió de! 23 de fe-
brer de 1882, advertía el Municipi de l'Alguer de la disponibilitat del 
Ministeri de les Finances a alienar les fortificacions per la suma de 
11.278, 84 ~20 . Pareixia així poder-se realitzar finalment l'aspiració a la 
propietat de le fOltificacions que en formes sempre més directes, com 
ja hem vist, havia coment;;at des de temps a compareixer entre e!s 
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projectes i les peticions deis administradors. El batlle De Arcayne amb 
declarada "compiacenza" evidenciava els "rilevanti benefici igienici " 
que la c iutat s 'esperava de I'aterrament de les fortifi cacions, i així 
mateix els avantatges economics que podia "eventualmemte procurarsi 
colla vendita di alcune aree che dopo la demolizione risulteranno fab-
bricabi li "21 . Proposava per aixo que el Consell, evitant "ogni ulteriore 
perdita di tempo" en deliberés I'adqllisició al preu fixat pel Ministeri . El 
pagament hauria estat efectuat en terminis de deu anys. El temps de 
deu anys per immobles que superaven el va lor de 10 Á- era establelt per 
la Societat Anonima per la venda deis béns nacionals, a les normes de 
la qual volia uniformar-se e l batHe per tal que no naixessin noves di-
ficultats i nous retards. De tota manera com que e l Consell havia de-
liberat de pagar la suma sense cap interes sobre el preu , la Direcció ge-
neral del Demanio rebutjava tal condició perque era del tot contraria a 
les Ile is vigents i sense cap interes sobre el preu. 
El Consell per tanr amb la deliberació del 16 d 'agosr de 1882 afegia 
al preu pericial e l pagament deIs interessos escalars de 5%. 
1 un cop esdivingur propietari de les fortificacions res no impedia 
que e l Municipi pogués també vendre-Ies a privats. 
Com que des del bastió de S. Barbara la canalla, que evidentment 
l'havia elegit com a seu deis seus jocs, provoca ven "molestie e danni" a 
les cases properes, els propietaris Francesc Bruno i Josep Agusrí Sechi 
demanaven al Municipi de poder enderrocar i buidar a lIu rs despeses 
la part del bastió que sobresortia les seves cases i d 'obrenir la cessió del 
restant que hauri en rectiliniat a I'habitatge d 'un deIs reqlleridors 
CBru no)23. Pero e l Consell decidia, e l 18 d 'abril de 1884, de fer pre-
disposar, abans de cedir a privats unes parrs de les fortificacions , un es-
rudi deis usos públics als quals les fortificacions podien destinar-se2<'. 
Tanmateix les va vendre després de poc temps perque sabem que el 
1887 el bastió ja era buidat i la rerra lIen<;;ada sota el baluard de la Vista 
pels mateixos senyors Bruno i Sechi, als quals s'imposava amb delibe-
ració del 17 d 'octubre (de 1887) de remoure-Ia al termini de 10 dies des 
de la injunció25. 
El 24 del mateix mes d 'abril de 1884 era deliberar el buidament 
d 'una palt del bastió de Sulis per a la construcció d 'un "pubblico am-
mazzatoio" amb un idoni local per a la custodia del bestiar26, 
Les precaries condicions deis esperons interiors, erigits com a con-
trafort de les parets, revelades pel buidament de la rerra , van em-
penyer, després d 'una momentania interrupció deis treballs , a la deci-
sió de fer reconstruir el mur que perillava per motius de seguretat (12 
d 'octubre de 1885)27. Pero la fi de I'obra defensiva ja era assignada. 
L'any successiu es decidia d 'estendre e l buidament i la demolició del 
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bastíó de Sulis també més enlla del perímetre de l'escorxador públic 
per evitar possibles esllavissaments del terraple i la Ju"ina d'uns quants 
trossos de les antigues muralles que quedaven sense el suport de! 
mateix terraplé (21 d 'octubre de 1886)28. I es remarcava que aquesta 
intervenció condu·ia al pla edilici d 'aquella part de les fortificacions 
destinades a l'enrunament. El buidament i la demolició d'aquells bo-
cins del bastió de Sulis "che si rendessero necessari in corso 
d'esecuzione dell 'opera dell 'ammazzatoio" eren confiats a Baptista Sar-
tore (que en data de 1'11 d'octubre de 1887 presentava e! compte final 
dels trebal1s fets que sumaven a 6.483, 30 ~)29 . Pero el bastíó era en-
cara dempeus fms al 1894 com es veu en un mapa aLlegat a la deman-
da d 'un tros de platja per llanr;ar-hi els materials que proveruen de la 
demolició de les obres defensives de la línia de cara a la mar de sud-
oest30 
En la historia de l'enderrocament de les fortificacions, el baluard 
central, el de Montalba, assumeix un significat paradigmatic d 'allo que 
també passava en altres llocs d 'Italia o d'Europa, on l'aterrament deIs 
recmtes urbans era sovint sol.licitat per una entesa preferencial entre 
administradors públic i empresaris. De manera que e l binomi de-
molició-reconstrucció reeixia a coagular molt bé objectius d'interes e-
conomic i de consentiment polítíc31 . 
El 16 de novembre de 1885 e! senyor Baptísta Sartore, nadiu de Ca-
priata d'Orba , una minúscula població a la província d 'Alessandria , 
presenta va al Murucipi de l'Alguer un seu projecte per a la demolició 
del bastíó de Montalba. El preu pe! buidament i l'enderrocament hauria 
estat el fixat pel tecruc murucipal. Ell es comprometía a efectuar e!s tre-
balls en un temps no superior a un any i hauria adquirit l'area resultant 
(4.250, 24 m2), més o menys l'area ocupada avui en dia per la casa Sar-
tore i e! mercat de via Cagliari, al preu d'l ~ al metre quadrat. El tros-
sam hauria estat utüitzat per l'omplirnent del fossat circumdant el bas-
tió. Com a garantía de I'oferta hauria dipositat en la tre oreria muni-
cipal un quart de! preu d'adquisició de l'area32. 
Aquest projecte era discutit el 25 de marr; de 1886 en Consell. La 
Junta demanava de no acoIlir la pro posta de Sartore perque retenia 
massa baix el preu d 'l lira al m2, tenint en compte que a aquell preu 
eren venudes arees molt més llunyanes de la ciutat i altres més pro-
ximes s'avaluaven fins i rot a 4lires al m2. A més per Montalba se sabia 
de probables ofertes privades al preu de dues lires susceptibles d 'aug-
ment. Finalment es feia notar que al buidament i demolició podia 
proveir l'Ajuntament utilitzant els residus passius. El Conselll1avors de-
liberava de no acol1ir el projecte Sartore i de fer propia la proposta de! 
conseLler Mateu Guillot de vendre en subhasta pública nornés e!s lots 
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que un oportú pla gene ral de les fortificacions , redactat per un tecnic 
del Municipi, destinés a un ús no públic33. 
El 24 de setembre de I'any successiu (1887) Sartore escrivia al bar-
He presentant un nou projecte i declarava d'uniformar-se a tot e l que 
havia deliberat e l Conse ll , amb pe tició de sotaposar e l pro jecte a l'exa-
men de la Junta i de fe r-ne la base per la contracta de demolició i ad-
quisició de l'a rea de Montalba34 . 
Aquest projecte e ra discutir pel Consell en la reunió del 30 de 
desembre de 188735 i trobava el més tena~ defensor en un parent, per 
afinitat , de Sartore, el conse ller Fignoni, i un valid ajut en les interven-
cions del conselle r De Giorgio. Sobre la base del preu establert en e l 
projecte, que es refería al calcul e fectuat per ¡-empleat tecnic del Mu-
nicipi Antoni Musso (26 d 'abril de 1887), la despesa per la demolició 
sumava a 24.465, 74 ~ mentre e l preu de venda de I'a rea resllltant e ra 
de 16.214, 50 ~, i per aixó qlledava a carrec de les finances municipals 
una despesa de 8.251 , 24 f ,36 Encara que no procurava cap ingrés a l 
Municipi , ans una des pesa que era ga irebé l'exacta meitat del preu de 
venda, Fignoni jutjava "mo lta buone" les condic io ns ofertes i pro-
posa va una suspe ns ió fins que no se sabés amb seguretat s i e n el ba-
lane; era possible introduir la despesa necessaria a I'obra. 
L'única veu contraria la del conseller De Arcayne, que rebutjava e l 
pro jecte així com havia estat presentat perque tenia tan soIs l'aparen~a 
de la contracta ; també remarcava la diferencia entre el cobrament i les 
despeses, i demanava que es fessin e ls dlculs lot per lot i que es de-
liberés que el gua ny de la venda fos superior a la despesa per la de-
molició . Fignoni rebatia que difícilment s'hauria trobat un contractant 
que assumls els treba lls rebent en pagament ¡-a rea, ans havent de pagar 
una suma més al Municipi. 1 com que les condicions de Sartore e ren 
"troppo buone per il Municipio" dubtava que hi hagués "un errore nei 
calcoli della spesa e neí re lativi prezzi unitari". Pregava per aixó la Junta 
d 'examinar bé el ca lcul i de veure quin era e l veritable preu unitari en 
base a l qual "appaltare l'o pera a corpo e non a misura o nde evitare, co-
me sempre succede, che il Consiglio sia chiamato a votare supplementi 
di spesa"37 
De Arcayne propendia per un treball limitat a ls primers dos lots, 
pels quals e l Municipi no havia de pagar cap despesa, i a més volia que 
es fes un calcul precí de I'obra di tingint lo t per lot, i sobre la base d 'a-
ques't decretar la subhasta pública amb la previa submissió de Sa ltore, 
que en cas de deserció deis encants hauria accepta t e l contracte a les 
condicio ns presentades en e l seu projecte. 
La idea de du es subhastes , una pel contracte deIs treballs ele 
buidament i de mo lic ió i l'altra per la venda de les afees resultants 
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limitades als primers dos lots, mentre el projecte Sartore afectava el 
bastió sencer de Montalba, no agradava a Fignoni que feia present el 
perill que Sartore pogués no acceptar el projecte així modificat i creia 
convenient que el Municipi no es posés en la condició de perdre una 
tal ofelta. Li donava suport la intervenció del conseller De Giorgio que 
subratllava com la proposta Sartore lugués "lati eccezionalmente 
buoni" del moment que acceptava en pagament deis treballs el 
cobrament de la venda de les arees, accedia el pagament a terminis de 
la durada de deu anys i en cas de deserció deis encants s'obligava a 
ésser ell mateix l'adquiridor; al contrari amb la paltició deis lots pas-
saya que mentre els prirners dos, els millors perque donaven de cara al 
carrer principal, fkilment serien adquirits, els altres quatre no trobarien 
compradors. També intentava de posar en dificultat De Arcayne fent 
servir un argument on no era possible encontrar dissensions, notava, 
meravellant-se, que mentre tothom estava d'acord "nel vol ere il mi-
glioramento edilizio del paese e nel voler somministrare lavoro agli 
operai", i aixo es podia aconseguir deliberant sobre el projecte sencer 
de Saltore, tal com l'havia presentat, hi hagués algú que s'hj oposés. 
Llavors De Arcayne recordava que el preu sempre és en raó inversa a 
l'oferta, tant major és el primer com menor és la segona, és a dir com 
menor en aquest cas era la quantitat de I'area en venda38. 
És la primera vegada que en aquest debat compareix el temptatiu 
de donar suport a una argumentació basant- e sobre un principi d '-
economia encara que elemental. De les propostes i preocupacions deIs 
altres dos consellers de fet se'n despren la impressió que tota conside-
ració Oltodoxa d'econornia sigui trasbalsada pel temptatiu de fer apa-
íeixer adient a la coJ.Jectivitat allo que en efecte era exclusiu interes d'-
un privat ciutada. 
Finalment el Consell delibera va "l'appalto a corpo, e non a misura , 
mediante pubblica licitazione dei lavori di sterro e demolizione del 
bastione di Montalbano limitatamente ai loti distinti coi numeri 1 e 2 
L.,] compresi fra la stl'ada nazionale A1ghero-Scala Cavalli e A1ghero-Vil-
lanuova" i alhora deliberava també la venda als públics encants, al 
preu de base de 2, 50 ~ al m2, de dos lots distints de l'area resultant del 
buidament i de la demolició, sempre que la despesa dels tl'eballs no 
excedís el guany de la venda de les arees mateixes. Pero si les sub-
hastes quedessin desertes el conu'acte era acordat a Sartore a les con-
dicions proposades en el seu projecte. De tota manera hauria de lliurar 
una acta de subrnis ió abans de la subhasta39. 
Malgrat que la deliberació del Consell del 30 de desembre de 1887 
i el Decret de la Diputació Provincial del 8 d'abril de 1888 (el segon so-
bre el mateix argument) modifiquessin en part el seu projecte, Sartore 
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escrivia al batlle, el 4 de maig de 1888, d 'ésser disposat a presentar acta 
de submissió i, s i les subhastes quedaven desertes, de respectar la 
condició plantejada pel Consell de limitar el preu de la demolició par-
cial al guany de la venda de les arees dels lots 1 i 2, al preu global de 
3.708, 75 So perque la despesa no havia de sobrepujar e l profit de la 
venda. 1, com que havia d 'obeir al termini peremptori imposat per la 
Diputació provincial per l'execució de I'enrunament, demanava que les 
subhastes fossin decretades com més aviat millor i a terminis redüits. 
per tal que la imminent estació estiva deIs treballs agrícoles no absorbís 
la ma d 'obra disponible40 . 
El mateix 4 de maig la Junta municipal deliberava de reduir a 5 dies 
tots els terminis de les subhastes, que havien de comen\=ar després de 
la submissió de Sartore41 . 1 el dia 9 de maig Saltore signava una acta 
pública en la qual declarava formalment que si les subhastes quedaven 
desertes ell s'obligava a assumir el contracte de demolició i venda sobre 
la base de les condicio ns del projecte presentat amb demanda del 28 de 
setembre de 1887 limitadament als lots 1 i 242. 
EllO de maig de 1888 es notificaven els terminis de les subhastes 
públiques i s'adveltia que en un temlini de tres dies des de la comunica-
ció de l'executivitat de I'acta defmitiva de deliberació I'adjudicatari havia 
d 'estipular l'acta d 'adquisició lliurant contemporaniament una desena 
del preu; les últimes nou desenes parts havien de ser liquidades en el 
termini de nou anys amb els interessos escalars del 5%; tenninis i inte-
ressos comenc;aven des del Iliurament del lot desembarassat que havia 
de tenir 1I0c no més tard de 4 anys des de la notificació per l'enderroca-
menr43. 
El 16 de maig en la sa la comunal a les 11 hores del matí el regidor 
ancia Miquel Carboni Ballero amb l'assistencia del secretari i a la pre-
sencia de dos empleats comunals com a testimonis , com que no es va 
presentar cap postor, declarava deserta la subhasta decretada per la ven-
da en dos lots de les arees edificables que resultaven de I'aterrament del 
bastió de Montalb:l a l preu , segons la perícia tecnica , d 'un total de 
3.708,75 Soi igualment deserta la subhasta decretada pel contracte deIs 
treballs de demolició deis dos lots sobre la base del preu, sempre se-
gons perícia tecnica, de 3.473,92 So. D'aquesta manera per obeir a la se va 
acta de submissió Sartore es comprometia a assumir e l contracte44. 
Encara el 1887 al visitador que arribava a l'A1guer, la ciutat es 
presentava 3mb els seus bastions intactes, per tal com les intervencions 
de demolició eren limitades a uns quants trossos de murs, de manera 
que Eduard Toda, que hi va arribar el 20 de setembre, podia escriure 
que les fOltificacions de l'Alguer queda ven "tal quallas deixaren los en-
ginyers deis sigles XVI y XVII que las havian edificat. Las exigencias de 
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la vida moderna han imposat son enderrocament en diferentas parts de 
la ratila de terra , y fins ara convé afegir que no s'ha caygut en la mania 
destructora caracteristica a altres pobles sardenyeso . L'enrunament de 
murs s'ha limitat fins ara a lo estrictament necessari pera donar eixides 
als carrers que no'n tenian, respectant los baluarts y las torras, bons mo-
nument artistichs y arquitectonicbs que deuhen conservarse perque 
tancan recorts de la vida y planas de la historia de la vila"45. 
Pero després de poc temps van comen~ar e!s treballs per la casa 
artore i el 20 d'octubre de 1891 la Junta de!iberava de donar en con-
tracta la demolició d 'una altra part del bastió per tal de desembarassar 
¡'area on luvia de ser bastit un nou mercat públic46. 
Encara el 1894 era dempeus la punta del bastió i part del seu 
"cavaliere" i aquest va resistir fins al 1907 com es veu en un projecte de 
l'enginyer Urtis47 per la construcció del mercat. De tota manera són 
aquests els anys en que les últirnes restes de Montalba van ser enderro-
cades. En e! Consell de! 19 d'abril de 1911 el batlle parlant de l'area on 
havia de sorgir e! nou mercat ja no fa cap referencia a I'antic bastió48. 
Tanmateix gairebé fins a la meitat de! 1900 fou decididament escas el 
nombre de les persones que van poder traslladar-se del centre historie, 
la majoria va continuar vivint en aquelles mateixes condicions tan 
execrades, des de! moment que els espais edificables fora les muralles 
van tenir un caracter prevalentrnent residencial o productiu , de manera 
que e! menester col.lectiu d'espai i d 'a ire salubre, sobretot per a les 
classe més pobres, que tan anima va I'oratoria de badles i consellers, 
va quedar insatisfet. 
Guido Sari 
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